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Una cintat. Identitat de bami 
i ciutadania sota el franquisme 
Xavier D o m b h  i Sampere (moderador) 
L'article 6s un treball a partir de les fonts orals, els relats de protagonistes d'una &poca -el franquisme-, que 
ens acosten ai tema de les identiiais. Aquestes identitats aparegueren, evolucionaren i es transformaren a par- 
tir de les experibcies vitals, individuals i col-lectives, de les persones que hi donaven cos i forma, perqd 6 
tan sols des del coneixement del seu relat vital que les podem comprendre globalment. 
E i n f  amb i'anibada dels ajuntaments derndtics,  s'inicia el pro& d'articulació d'un sentiment de 
pertinenca, ja no tan sols a un banisin6 també a una ciutat: Sabadeii. - 
El treball recull testimonis de divenos Bmbits, entre els quais destaquen les associacions de veas i les o~g)- 
nitzadons obreres. I 
Quan Sabadell no era SabadeU 
I "E!m una mnseitocia molt de bani, sí. És que era, era. 
era un m60 a banda de SabadeU O signi, jo encara he 
sentit als Merinais: 'Vamos a Saba&li'. Perb és que 
al Poblenou 6 que a senties com un poble, era més un 
poble i la gent se sentia del Poblenou. En general es 
tenia molt poca wnrihncia de perthnyer a SabadeU. 
1 segurament SabadeU ... be, encara que fóssim a 
SabadeU, el SabadeU mes mtitucional tenia molt poe 
en wmpte els banis, els tenia complemnent abandonats 
i, per tant. la gent feia la seva vida en un m6n basmt 
a part. [...] 1 no hi havia g l o b b n t  gaire consc~hncia 
més alla de la consciencia de vegades política, pera com 
a bmi no hi havia un sentit de pertinenqa a una ciutat 
[...l. La gent se sentia del Poblenou, com s'havien sentit 
de Bienvenida o d'un alae poble d'hdalusia. L.] 
Sabadell quedava, quedava aüunyat. GeogrAiicament 
inclbs. No hi hana els vehicles que hi ha m!' 
(Llnís Casanoves) 
"Se vivh.. . cm gracioso. Hostn hace poco nos ha COS- 
fado, hay que admitir que a todos MS ha costado, 
~mmos una barriodo totalmente al margen y morghaak 
,si bien es cierto que también en Sabadell estaban mar- 
& d o s .  [...] Yo cuando vivf en Manresa lo que em 
pl c e m  como mfnimo estaba arreglado. Bueno, en 
&abadel1 M em cenim harta can' mscientos meims del 
.'nyuntmMUento, l  que quiere decir que M habh una 
pmciencia de ciudad [...l. Y m el barrio pues mucho 
:mmos. hasta el punto de que aqufcuando aWMJ al 
c e m  pues m vez de decir ' ja  dónde vas? Pues voy al 
3icMhlde S%bad&, M <Irck O SrCr 'voy cmho' 
<#ecf&nos 'voy a Y l l ' ,  romo sifucm una cosa 
,d morgen. Eso & UM idea dijCmmos del dLrpame quc 
habb no & s m n b  integmdo. Enm o m  cosas, 
~~crrcidhciudadsinoquefucunpocosalpicaday 
mtoncexquedabacorradaydeahi, ydeahíese * a  
$&7&?11', p o m  M ~5Jrnbnr. NO se habh i& a p ~ -  
diendo geogr@camente sino que se había ido ntitndran- 
do. Y todos los bunios, M solmnmrc Lste sino todos 
los bamoS, que rmhn, dijLmnws, bastante &m 
hobhn nacido igwL Por ejemplo, el &bL?nou esrd a 
m s  kilómehos de SabadeU y es un barrio de Y l l l  
Torre-mmeu está MnbiCn a &S kilóntenvs de lo que 
es SabadeU, el casco antiguo de Saba&U; els M e r i d ,  
Can Rdl..., Mnbi6n estaban aislados y el único bomo 
quesíesroóainrgmdoesunoque~ce~Burberd 
del v a s  y Y l L  que es h Creu de Badh2rh 
Porque, bueno, ollf no habh margen y entonces creció, 
dijCmmos, más seguido. Wh al campo y luego mmi- 
bar en el barrio, y de ahiesa uiea de que esrnbas m 
Uil sitio que M Sabadell, sin0 en barrio de 
Sabadell. Pensemos que incluso hasta que no ha habido 
el aymiawiento democrático M ha habido ni transporte 
u r h  a estos sitios, a algunos de estos sitios núcleos 
que yo ho dicho. Por ejemplo, no llegaban los autobu- 
ses, M llegaban als Merinak que es oim de los 
barrios, no llegaban a Can Deu, que es h p m l o n g d n  
de 0i n'Oriac: no Ilegobmr al Poblenou de h Salut, 
no llegaban a Torre-mmeu, por lo menos a la pane 
alta no llegaban a Can Roqueta que es otra zona. 
dijPrms, tambiCn, oho núcleo de poblacidn un poco 
distante. Por lo tanto, eso &muestra que M eran pobla- 
ciones sino que emn satClites, dijCmmos, de 
esa poblacidn" 
(prancisco Morstcs) 
"Normalmente casi en ningún bamo habh h concep 
ción de ser de Sabadell, ¿M? Porque siempre cuando h 
gente -& Can Puiggener- se desphcabn dech 'vamos 
a subder. ll:Entiendes? Ahom mucha genfe dice 
~ V M ~ O S  al c ~ h l ' ,  pem entonces em 'vanios 
a Sobodcll'. Yo meuenio que el autobús M llegaba al 
bammo." 
(Joaquín Zamom) 
"Sf, sí. íbamos a Sabadell, fbamos a Sobade& l~hsohvs 
fbamos, "hayqueiraSabadeU,porque'o'ira 
Saba&l l ' y s f~que i ra l cenbvdeSabadeU&iba  
a n d a n d O , p o r q u C ~ ~ t ~ r ~ ~ ~ ~ s 1 6 0 y o M d m i d o a l  
Taulf alqueahomesTovlf cu6ntasvccw~~henms 
ido andado al TaulL El ovfobÚs costobn dincm y M 
podhc pagar el autobús. Te eswy habiando cuando el 
autobús te comba, pues & cosrnbo vn'nriCme0 cénti- 
mosotmnta, yyo~cuerdocuandosepagcbrmdos 
reolcs todav&por ei a&&. Pem desde h Cnu nose- 
i m s f b a m o s a Y ~  e m r o m o a h o m w j a r c s ,  
puesahomhaytindasportodoshdos y r a i o , y k M ~  
'pucsrmgoquesubU;otmgoqucirol.~ragoqua~ 
~,no,nosonosemir,  &amsaSaba&&mco#& 
dautobkspamiraalg~~ws.queM>*msqusk*at: 
por el centm, que ohf estaba todo. los juzgados Y todo 
Pues íbamos a Sobade4 Ibonios o Sobaden [...l. pare- 
ciáquehCnu.porqveICdecimilaCnrzdeBorbe& 
la C m  & Barbe& y SoboaéZlparece que estaba a UM 
'&oncio grodiosa y de& luego la WLs porque 
clam, olU llegaba el outobús al& y hnsrn olli tu tenúu 
que espobilone y si queríos c o g h  el ouiobús y si no, 
pues andando. Tenias que ine andnndo, Y cudntos 
veces, ya te digo, desde el Tdí, subir & u W  mi 
madre cirmido la opemmn de la vista y todo eso, pues 
nosonos nos veniontos andando desde allá, nos ti&- 
mos UM hom andando, pem nos veníamos andando 
desde allío cosa Porque, por eso. porque si tenías 
que &r los dos reaies, esos dos reales pues tenias que 
98 guordorlos pam oim cosa y o s í i h  Ins cosos. sí, sC' 
(JuaII Go&Z Merino) 
Identitat de barri, identitat de ciutat: 
aproximacions metoáolOgiques 
La visió d'aquests quatre testimonis que hem presen- 
tat aquí ens posa sobre la pista de dos fenbmens 
histbrics viscuts a la nostra ciutat. El primer, de 
carlicter m& general, ens indica que els sentiments 
de pertinenp i les identitats que els sustenten. gdhuc 
aquells que es presenten en la seva forma m& natu- 
ral, wm la l d t a t  on un viu, no s6n quelcom "natu- 
ral", sin6 constnüt El segon ens indica que ñns fa 
relati-t poc, a la riostra ciutat, la majoria dels 
sws babitants no d e n  que en formesin part i aixb 
malgrat I'inte&a que mostrava el fmqukme, i les 
mes elits locals, en fomentar una idenütat I d  -el 
sabade- el baroek.inism, ei vigatanime, 




De fef a banda de la coosrnicció Cuna identitat 
l d  Popsa, que dunmt aqueIls anys tan sols era man- 
íinguáa pez la poblaci6 autbctona de la ciutat, 
SPbadsll es comrarti en un gres01 d'identitats #origen 
qlle tiQ& el aeri pr&ner es@ d'afemament en rar- 
~ d ' u a ~ t d e ~ a I b e m E n c e r t a  
manara Prprag nalitat continua viva avui en dia, 
s o b n i o t ~ l e s ~ q u e v a n p r o t a g o n t z a r  
l a ~ ; p e r O ~ é s e n o s m o s i a m ó a a a i d e n t i -  
tat de ciutat. El bani ñns a cert punt concreta la vi& 
a la ciutat, perb en aquells moments aixb no era aixf. 
El bani i la ciutat de Sabadeii es percebien wm a rea- 
litats aüenes. Hi ha una base objectiva per wmpren- 
dre-ho. Els mateixos testimonis anteriors apunten 
algunes de les raons: el creixement iIrbarÚstic desor- 
dena& I'aillament comunicatiu, I'assimilació de 
Sabadell a la seva vessant institucional, etc. La re&- 
tat 6s que la ciutat sota el franquisme, en un doble pro- 
c 6  de repressió sobre gran part de la seva població ] durant els anys quaranta i de creixement hUma abso- 
lutament cabtic inicialment, era una comunitat viven- 1 
cial esquarterada. Perb les bases objectives d'aquest 
procés no s6n suñcients p e ~  comprendre les formes 1 
concretes que prengueren les representacions col.lec- 
tives en I'espai de la majoria dels nous habitants de 
histbric a partir de les tradicions i experiencies vitals 
I Sabadeii. Aquestes es desenvoluparen en el procés , 
que viqueren els subjectes que ñnalment les produien. 
En danrer teme 6s en les interaccions entre passat i ! present dels nous pobladors. entre realitat i tradició, 
i enm subjectivitat i intersubjectivitaf com s'explica 
la confonnació d'un nou imaginan col.lectiu, com- 
plex i a voltes conIradicto& o el seu contnvi. De 
manera que en marcs materials similars es pcden pro- 
duir formes & vida i d'identitat diverses. 
Taamateii malgrat que considerem les identitats 
com a pxducte d'un pro& histinic -de I'acció i I'ex- 
per i~ ide1 '~hUmi l enunespa i cwcre tene l  
temps-, com ens podem apmxhm a un fenomen tan 
volstü, i tan real al mateix temps, com les identitats? 
Aqwtes plan- una s k k  de problanes mmdolb 
1 
gics que afecten tant la mxha capacitat de registrar-les 
com d'mterprets-les. Rublemes que tenen el seu ori- 




bles. hianyen a les peniones i aquestes, menys en els 
casos m& militan@ &un sentiment de peheqa polí- 
tica, religiosa, local o nacional, no es conformen indi- 1 
viddmentcomuntothomogenipelquefaalsseus 
aenbmts de peheqa o explicaciom del m611 on 
viuQEl~gaí&lseupassai,tnmsmeSoviscutiles 
s e v a s ~ p e s e n t p , c o n f o r m e n u n c a m p o n  
identitats variables, amb ileiaitats també variables al 
dr< m, -um ae< o mays mixxentment, 
i n ~  O menys bmbermtment Un pot haver estat mar- 
@ i després comunista, venir del catolicisme hie 
gista i passar-se al catolicisme progre&@ obrer 
4 6 s  de la seva classe- durant els auys seixanta, i 
& classe mitjana+@6s del seu pro@ individual- 
I ' d t a t ,  de Ca n'Onac i murcia, catalil d ú s  
O audalús catala, fins i m1 un també es pot sentir saba- 
&Uenc i, encara l'úitim, pot professar el d e l l e n -  
@me. 
A m& d'aquesta difídtat inherent de l'objecte 
al qual ens volem aproximar -un pot observar iden- 
titats col.lectives a partir de retbnques i comporta- 
ments col.lectius al llarg del temps, perb difícilment 
les atrapad en una persona concreta i en un moment 
d e m a t - ,  hi ha un segon escull de tipus metodolb- 
gic dificil de salvar. Les identitats no deixen usual- 
ment un registre histbric directe i la seva empremta 
s'ha de cercar a partir de fonts que ens mostrin con- 
ductes i elements culiurals que es desenvolupen en el 
man: de l'existencia d'identitats. De fet, en termes 
generals -per posar-ne un exemple- l'exist&noia 
d'una confiictivitat obrera sostinguda durant el temp 
i la creaci6 d'organitzacions de classe &pies del 
moviment obrer, ens permet inferir i'existencia, pro- 
funditat i extensi6 &una identitat o b r w  Ped si aixb 
ens indica l'existencia &una identitat, ens diu poc del 
seu contingut concref de quines s6n les aspiracions i 
representaciom que la sustenten i li donen la seva 
f- concreta. En aquest marc, també pel tema que 
eos ocupa aquí -la fonnaci6 d'identitats de barri i la 
seva relaci6 amb la creaci6 d'una cultura de ciutat- 
les fonts s6n principalment de quaíre iipus: miisteS i 
&ts públics pmdui?s en les xarxes relacionais que 
estrobenenlabnsedelafonnaci6delesmvesiden- 
t i m ,  la litemmm i &ts de catacta individual gene- 
rada peis subjectes que cunfcmen eis wus 
poblacionals, les fonts policii i el relat deis mateixos 
protagonhtesamblamacibdefontsorals. 
Defet,enelcasdeSabadeli.tenimdos~les 
exemple8 de les mies primens fwtp mencionades. En 
primettemic,lavaluosattsinaMUideRicard 
M a i t ú i e z s o b r e e l ~ ~ d e l m o ~ t v e i -  
nal a la nosira ciutat,' que m& enlb de ser la historia 
del moviment veínal a Sabadeii d m t  el fraoquisme, 
aumsegueix a partir de i'adisi del discurs desenvolu- 
patalarevistaCnnOriaeh@riacipalportaveopEblic 
del moviment de banis de la ciutat i a la vegada de i'o- 
posici6 autifmnquista) introduir-m en i'anillisi dels 
continguts, valors i retoriques &una nova identitat 
urbana que tenia en la seva base la realitat viscuda en 
els nous barris i els seu pobladors. Tanmateix, tal wm 
ha assenyalat el mateix R i c d  Maihíiez, l'ús d'aquest 
tipus de fonts limita la capacitat explicativa a les avant- 
guardes que procuraven conscientment produir, 
refoqar i orientar d'una fonna determinada eis mate- @ 
rials d'aquesm noves identitats. Si bé el rol d'aques- 
tes avantguardes cultunils i politiques, en el sentit de 
capacitat d'inmihncia durant aquest pedode, ens indi- 
ca que tingueren ceit bxit en el pper que s'havien 
asignat. poc m& sabern de quina relac'id establia la 
seva codiñcaci6 d'una identitat militant -on vaion 
comlacbse, lasolidar&, laigualiatol'auticapitalis- 
memésgenkiceshubavenenelcentredeldiscius- 
amb els difñmts oercles conchtRcs de m& a menys 
adb~i6aaquestaidentitatenelsbanis~csdela 
ciutat. Angelina Puig, altre cop en un treball d'imresti- 
gaci6, M t  per de la nostra c i u t e  ens va 
mostrar una segona forma d'apmxim&ci6 a equestas 
ident i ta t s .Apart i rde l segu imentde la~6p~  








e&.- limita i'ús d'una fonf que les poqm vegades 
quehaestatutilitzada,hawwtratunagrancapcitat 
d'intmduk-m en el micmmmos on es conforma la 
geoetica de les m identitats. 
Perb si aquesta font ha estat poques vegades utüiiza- 
da, tampoc les fonts policiais sembla que hagin cridat 
l'atenci6 de cap investigador en aquest tipus d'apro- 
ximacions. 1 aixd que el franquisme, en la seva obses- 
si6 i o t a l i ~  per controlar les opinions i pensaments 
de la població, va ser un &gim que va produir i reco- 
pilar a partir de cartes privades i esaits públics, abun- 
dant infomació poiítica, social i cultural, sobre els 
comportaments, actituds i accions dels habitants dels 
banis, que s6n objecte d'aquesta aproximació. En 
aquest sentit els comentaris de situacions elabora& 
pels cossos d'investigació policials, a partir del 
seguiment de converses en bars, centres socials o al 
mateix carrer, sobre temes tan variats corn I'emigra- 
ci6, la moral pública, els conflictes sociais o els 
c h c s  públics, s6n una font que, degudament tracta- 
da, presenta una potencialitat que ens ha de permetre 
coneier Cuna forma minuciosa l'evolució de les 
opinions deis habitants dels nous banis nascuts sota 
el &@m franquisk3 
Tanmateix, pel que ens interessa aquí, és la font 
oral la que h a d a  d'ocupar un Iloc privilegiat en 
quaisevol aproximació al tema de les identitats sota 
el franquisme. Aquestes aparegueren, evolucionaren 
i es transformaren a partir de les experihcies vitals, 
individuais i col+lectives, de les persones que els 
donaven cos i forma i 6s tan sols des del coneixe- 
ment del seu relat vital que les podem comprendre 
en tota la seva gíobaiitat. Relat subjectiu en el cac 
d'una sola font oral, relat mtersubjectiu en el cas de 
cmci6 de múitiples fonts a partir de persones que 
van vime ex@&ncies comunes, que s'ha de con- 
trastar necesshiament amb altres fonts, per d e & ~ ~  
allbqueespmentacomacmgnientambladtat 
histbnca, d'aüb que Cs producte deis pmblemes 
eqedics de L'elabofaci6 d'una font tan personal, i 
encsniaixo61tim-lain-enshadeper- 
m e  wmprendre eis elements que expliquen les 
distorsions de la memoria histbRca. Tot i així aques- 
ta font ha estat extremadment poc utilitzada' prb  
ritzaut les euquestes en el nostre temps prcsent, que 
remieixen la tomplexitat d'un pro& historie a una 
dada estadíb% en una investigaci6 a voltes m& 
~~ ni wm s'integraren els nous contin- 
gentrr de poblaci6 a la "i-tat" ceuilane, que no 
pas en quines noves identitats genemen i corn trans- 
fonnaren els imaginaris col.lectius d'aquesta terra. 
Han passat molts anys des que Comín i García Nieto 
escrigueren alib que "Más que grupos 'integrds' 
fueron ya grupos 'inrwvdres"',' i tanmateix no 
hem avancat gaire en el camp de comprendre quines 
foren aquestes innovacions des de dintre, des del 
coneixement del relat i les percepcions que aquestes 
i 
l 
noves poblacions de la ciutat han generat. Aquí no 
pretenem oferir una interpretació sobre aquest tema 
per al cas de Sabadeii. Tan sols volem oferir una 
s&ne de materials, que han de ser contrastats en una 
feina posterior, que ens permetin observar i suggerir 
alguns dels elements que expliquen la fonnació d'a- 
questes noves identitats i corn s'integraren a la ciu- 
tat, entesa no només corn un espai on viure, sin6 
corn un espai de pertinenp. La ra6 6s poder mostrar 
la potencialitat de les fonts orals per a aquest tipus 
d'investigació, en una ciutat que des de la feina pio- 
nera d'Andreu Castells en la recol.lecci6 de veus, ha 
tingut una gran atenci6 a I'hora de generar aquest 
tipus de fonts, perb que ha patit d'una falta d'inves- 
tigacions que les utilitzessin corn a eix principal del 
seu relat. En aquest sentif les iínies que segueixen es 
basen en el conjunt de 15 entrevistes realitmdes en 
els anys 2000 i 2001 a partir d'un conveni fírmat i 
entre 1'Ajuntament de Sabadeii, l'Arxiu Histbric de ! 
Sabade11 i la Fundaci6 Cipriano García? Els entre- 
vistats tenen una proeedi?ncia concreta: tots eiis han 
estat militants antifranquistes. Aixb produeix una 
mostra segada, tanmateix la voluntat d'aquest text 
no és produir coneixement histbnc en el sentit m6s 
precís del teme, tan sols suggerir aigunes línies 
d'investigació per al futur. 
Els que vingueren i el que es trobaren 
Les dades S60 proa cwegudes, no hi insistircm gaire. 
Sahadell, un cop acabada la Guerra Civil, comptava 
amb unes 47.000 gnimes, U) anys després la seva 
pobiaci6 total s'havia doblat i de dues noves 
decades ja anibava als 180.000 habitants. Un creixe 
ment a totes llums exhmdmri que fou e s p e c i h t  
mtens ente 1951 i 1970, quau a n i h n  @M uns 
óO.Oo0 dels wus pobhiom, la majoria dels quals, 
scgons les dades del cens de 1981, venien d' Andalusia 
-ons 42.0001 d'alhw c0ntmtie.s de Catahurya -uns 
i ja en menor intensitai de Múrcia -uns a les w e s  terres, i I'esperaqa que la fi de la Guears $.m, Extrema<ána-uns 5.000-, les dues CasieIlesi Civil inaugur6s una fonna de democracia soaal 
-6 -uns 4.000 cada comunitat-. T e  aques- a v a n w  Perb aquesta espemnp es ctogué deñniíi- 
- 
~s6nlesdadesbpactants,unaalhawsas6nlarea- 
iitats. 1 és que malgrat la magnitud migratona aquesta 
M> va ser mai, i menys durant eis primers anys, un 
agregat d'éssers humans fugint de la fam i buscant un 
Uoc on poda viure sense m&. Diverses raons els 
movien a marxar i també diverses raons els porhven 
especfficament a Sabadeli, i aquestes ens exptiquen 
alguna cosa sobre el tipus de població que conforma- 
ren i les inquietuds que els mogueren. 
Com 6s sobradament conegut, malgrat els miralis 
que s'han wnstnüt sobre els processos migratoris que 
els assimilen abombes de rellotgeria humana, dispo- 
=des a explotar en quaisevol moment enduent-se 
amb elies les societats de recepció, la gent no fuig en 
massa nom6s per motius econbmics, almenys no ho 
fa així de bon principi; ni mama sense saber res de la 
seva destinació. La immigració a Sabadeli, tal com 
ens va explicar admirablement Angelina Puig, no t6 
un origen exclusivament econbmic. La precarietat 
vital havia estat una realitat dels pobles d'origen de 
molis dels que vingueren prkticament durant tot el 
primer teq del segle passat, de la mateixa manera 
que el pol d'atracció, el desenvolupament econbmic, 
també s'estava produint a Les zones receptores d m t  
el mateix període. Tanmateix no -aren en aqueli 
mornent els que vingueren des@ -el que no significa 
que Catalunya no s'alimentés durant tota la centúria del 
fenomen mi- i el motiu era l'espe- L'espb 
raqa & la República primer, l'esperanp d'una refor- 
ma agrhia després, que els pennetés viure dignament 
vament amb la instami6 &l ñaqukme. No no- 
sobcevingu6 la repressió sobre gran par1 de les clas- 
ses populars, sin6 que també clogué qualsevol pass- 
bilitai d'un repariiment equitatiu de les terres en el 
present i futw m6s immediat. M6s enlb d'aixb, exa- 
cerba les jerarquies socials en el camp espanyol i 
estigmatiti3 tots aquelis que considerava com a 
potencialment desafectes.' 
La combinació d'aquests dos factors, la clausu- 
ra d'expectatives d'avenq social i la creació &una 
atmosfera irrespirable, es troba en I'ongen de mol- 
tes migracions. Evidentment el que es cercava era 
feina, perb aquesta motivació econbmica es donava 
en un ambient i un context concret per als filis dels 
derrotats: 
"La postguma va ser dora, molt, molt dura! El pare 
també va estar a la pm6 i . . .  El meo pare sempre 
ha estat a la presó. Sí, el van ngafar també, peq& em 
sembla que era simpatiwt o tenia dgun W a r  o 
alguna wsa" 
( h v m  Garcia Tmhnca) 
De fet 6s corrent en la majoria d'entrevistats algun 
tipus #experiencia familiar amb la repressió. 
Experi&ncia que a 1x16s en la majoria deis casos no 
tan sols es vivia com M drama h u d  i econOmic, ja 
que a les dures condicions de postguerra se li afegia 
la falta de membres adults a la familia en edat de txe- 
ballar, sinó també en peli prbpia a causa de l'm- 
ma social que queia sobre d'eUs. No era estrany en 
í 
,7 
3 La m a k p m  d'aqucst tipis de faits ea podaitrobar a 1'- HMxic del Oovuo C M  de Barcelona, díic Civüta". 
r 4 Angeüna Puig, de nou, ha esbu m & Ics piwacs m ia utiliW6 d'aqeunes fontr m La lesi .bans citadr 
S A. Com, J. N. Omch N m ,  "Juventud Cbma y coiicimna de c W .  1974, p. 26. dim: A. COMM. Obm. VOL 2: 197Cl@7, 
h i o m  Fmbieci6 Alfw Comfn, 1986, p. 1&2i& 
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aqwst context que si un ñU d'un roig guanyava un 
wncurs d'esCnplura, el pmni li fos sostret a favor 
de la ñüa de L'alcalde, car li era vedada qualsevol 
foma de reumeixement sndai,social' o que les expenbn- 
cies fora de l'gmbit familiar es transmutessin en una 
conñontaci6 amb els símbols d'un nou &gim que 
deixaren una empremta indeleble en la membria de 
l'infant: 
'Tenia 11 anys. Nosaltres a dinar a I'Auxilio Social. 
AUB en8 dodvem un plat de sopa [...l. Al final duncs 
cantavem "El cata al sol". Hi havia una jefa que anava 
amh una bata, anava sempie tirant-nos el catZ i aqueU 
dia jo no vaig cantar. En comptes de cantar feia 
'liummm". 'Tu! Un rnorneut! Tü no cantaves!". 
"Sí. sí!". 'm0 cantaves!". Jo: "SI, sí!". "No, cant.. . iQu6 
no me chilles!" 
"Va agafar una taula, I'auastr$ al mig, em va fer pujar a 
sohre i em M obligar a cantar "El cara al sol". Plorant 
jo com una magdalena amb 10 o 11 anys! 1 em va fer, 
em va obligar a cantar "El cara al wl" davant de tots els 
naws! "¡Y c6mo vuelvas mañana w vendrás más a 
comn aquí!". Me'n ramrdo! És L'única msa que me'n 
A voltes, pero, les imatges d'aquests pimers records 
foren &S dures vitalment: 
"Mi plldn Nondo vino &l campo & cme- 
Ucgdawur esosfquemlomuenl0,Uegóacasa 
yesft<vounmtodK esnn>imosconUmdoytol,tal,pem 
aarcdtmoniarr [...] Ikgd un p o d a  civil y k diM: 
~ E I a i d L o d ~ & y k d i ~ ~ :  j V i g o . q ~ r k t n w u > s q u ~  
b r & a r u u ~ ~ ! L c m ; i o , q u C q u r q u e c l u c ~  
-.. ~ w M i * m n - n s P u o s ~ y n  
- v ~ p * ~ ~ k u s b r ~ m R a r "  
,.*-Mcdm) 
l 
etapes expressen la seva viv&ciia clarament: "No 
&seo a nadie pasar lo que yo pasC, d e s p h  & la 1 
guerra, exaciamenre. en la guerra M 10 pasé [...y 
(Angel Rozas). De la mateixa manera, aquells que 
no en mantenen un record personal, I'experibncia els 
fou hgnsmesa tarnbé en un sentit determinat per la 
fa* 
"Nunca me hablaba mai de la República al contrario 
y después cumtdo m hablaba de penurias y de 
f a t i  ha sido justamente después de la guerra cuando 
empiezan los mios & las hambrwuu." 
(Manuel Navas) 
En aquest marc dins de la tradició familiar, malgrat 
que en molts casos no es parlés de política i idhuc es 
desincentivés els m6s joves a participar en accions 
que havien dut els pmgenitors a la p 6  o la mort 
durant la postguem, I'associaci6 entre postguerra, 
repressió i franquisme era refoqada pel trauma d'a- 
quests records: 
"/Era una imagen Mfifmn4uism totolmnte! De que... 
de que hiciemn muchas y muy gordas. Y bueno, y decir- 
te M pues h histo>iaS & ellos, de SUS f ~ ' I k  
y cosos así jno?. O sea, el hecho & que a mi abuela 
cnfmban y cada vez que iban, entraban los " n a c i o ~ -  
ks" allí, la tienda se la vaciaban toda y tminn que 
volver a n p o ~ . . .  iEhl C m  de ese tipo. Y a mi 
~ p u a p l o q u e k p o s d , q u e l a c o g i e m ~  l a p e h ~  
la kr<m k k r  aceite de ricino, pasear por allf por 
el pueblo, p<lradns y cosas & ese tipo y.. jcosar 
de esas! Hubkmn ~ a i  cuan@ pues que hicMon nna 
bandera repub l im  muy bonito. la bonhvn y tal. 
Y Nondo enhunm los ' ~ c w n a k s ' y  svpicmn quienes 
emnpvrslasrlnathny ... y eso.Ylosqucnuíssuerte 
miem ~ULP ks h o c h  eso, ofma dcsapcucclnn ¿no?" 
(Joguinzamons) 
Reprcssi6 de postguerra en te- poiítics i socioe 
wnbmics -car la repressi6 política era ahora una 
re@6 social i econbmica que marcil una certs 
maaera de representar-se al m6n d'aquests primen 
immipnte que es tmba en l'odgen de la seva emi- 
gració. Es cercava una &da econbmica a una 
situaci6 desesperada, pero també un iioc on l'anoni- 
mat permetes refer vides p d p h  i la dels m. En 
molta casos aquesta manra del poMe es produia just 
quan els membres de la fa& sortien dels camps [ & wncentració i comprovaven la impossibilitat de 
1 nfer les seves vides en les comunitats que els havien 
estat pdpks. En altres, malgrat tots els intents de 
refer-se, la sihiaci6 esdevenia ja totalment insoste- 
nible. Quan la famíiia d'Antonio González, després 
d'anys de repressió, aconseguí fer-se amb un tros de 
tema comprat amb esfoqos, el ííU de I'alcalde els 
vingué a anunciar que 1'Ajuntament els expropíava 
el terreny: no era possible que un roig tingués terca 
al poble. El fill, marcat com a roig des d'infant, no 
pgué contenir-se i avanqh cap a eU amb una forca 
per matar-lo. Malgrat que finalment no passh res, 
hagué de fugir cap a SabadeU. No hi havia sortida 
allh, necessitava un iioc on comenqar de nou. 
En I'ongen de molts deis primen pobladors dels 
nous banis de Sabadell, ñns i tot en I'origen del 
mateix bani, es troba aquesta realiiat. Tal com ens 
explica un albe testirnoni, quan anibh a Ca n'Oriac, 
es trobh amb una experihcia compartida arnb els 
mateixos fundadors del suburbi: 
"Es curioso que el primer catnián que empieza a 
colmar en el barrio. o sea h primemjhüia son 
cafalanes,son&WIanowihGcIm5yesronbimuna 
coincidencia & que emn higmntes demv de 
lo que em Catnluña pem em por pmbicmar pdltifos, 
em npresnlindo y por ser caocido en su pueblo NW 
en Iílmunur i la G e W  se tmsladamn aqd y hacen 
y<r el primer pozo y rmpiczrm a fncilitar agvo a 10s 
vecinos." 
(Frsirisoo Morales) 
És evident que aquest fenomen no afecta tota la 
immipió ,  com també ho és que afecta gran par1 
de la primera. A mesura que aquesta s'anil estenent 
en amplitud al llarg deis anys s'anaren "nonnaüt- 
zant" les seves motivacions. Perb aqnesta 6s 
centrai per compremh el fenomen miptod i el 
color de les m e s  relacionais del8 nous banis. En 
primer tenne peque I'emigració. com hem dit 
abans, no és un fenomen d'a~regació humana, s'ele 
geix una destinació perqd aqoeata o W u  possibi- 
iitats, pero I'anibada a una ciutat conweta es fa per 
motius come@. En segon tenne paqut la data d'a- 
nibada, pel mateix pmcés anterior, wnfereix un Uoc 
especial en les noves comunitats de destinació. 
El fenomen migmtori, qnan no Q un hxode pmW 
perunagrancetsstrofenaluraiohomanaesprodueix 
encadenaiiihasempreunsprimemimmigrants, 
usualment un sol nucli familiar, o tan sois un ñU o 
ñIle, que aniben a la seva destinació. En la m e m  
que aqnesta és adequada a les seves necessitats s'hi 
queden i estableixen les primeres comexions que 
permetrao desñlar les xarxes relacionals del seu lloc 
d'origen, a partir d'una migració encadenada, per 
refer-les al lloc de destinació. La tria d'aquest primer 
nucli, d'una ciutat concreta, a vegades es produeix 
per pur atzar "vino a S&ll durante la guerra eh y 
le gustó, se volvió & Sabadell a vivir éI a buscar rm- 
bajo. y nos trajo a la familia." (Manuel Navas). Perb 
I'anibada postetior de familiar5 més o menys llun- 
yans, amics i coneguts d'un mateix pb le  poc té a 
veure ja amb I'atzar: 
"Primem venía una a v d . I t a ,  O un matrimonio, se 
compraba la casita se la hacúi tal y cual 21101 L..] 
Y poco a poco fuemn haciendo. Yo de hecho, en mi 
casa, que cuan& mi padre h conmuy6 en la c& 
Gim* allí m Ca n'O* en Sobadell, mcuenio 
& haber mido vivMclo &cano 15fMurias o más. 
C t e p I U < 9 0 u n a f d i a c o n 4 0 5 ~ o s y  
s e ~ e n c n s a , n u n c . N i < l n t m u n t e s e c o b m b n  
a b s o ~ ~ ~ m b a n m r m n o y t o d o s  
l o s p & a m ~ e n h c a s n m t m n t c l o s f i n r s d e  
s n m n o y c ~ ~ ~ ~ ~ v a l o n d o s f o n i -  
h. U M S U V & ~ U ~ ~ ~ O ~ ~ U S ~ I W I ~ ¿ V ~ & M I I  
casn.Emunacosofacemcnts,una~~~queqUCsido 
& muchn, muA solidaridad En exíe arprcrofk un 
pmceso muy interesanfr. una c m  puc hoy dki es c m -  
pücndo que se pvdicm hace5 po- lo gentefunciari 
ronro/wtcioM onra & c<~FP(. Habfa m nivel & sol*l<i- 
l i d a d , m u y m a f o , m u y m a j o m e s e ~ y c h m &  
aigunali>l~~~tekaMpuuor&quetodahgartcNta 
q u e s e ~ q u e ~ q u e r f o a ~ q u e ~ c ~  
&esafommeragmtequedcbcnáe~tarenhnJaM 
onda. [...] Mntds puc es nonnal p o q w  si hubicm 
s idounño&~:'Opctuquenrcdci t iacirue,  
memefiemnmhcútcd'.BuaacosncesiId~ 
cvmdonnpicslrnalmblarnrtntoSoseUos.ohabh- 
helI&?6?&3& S & K ~  ~ & W k l ' ~ ~ l ' h i i o & p i f < i '  
van morcando a toda la gen& que cm, que e m  lo malo 
digamos del pueblo, km que después whbommn con 
el FmnquWno." 
(Manuel Navas) 
De fet aquest p d s  d'emigració en xarxa, que com 
es pot observar pel relat anterior té implicacions pel 
que fa a la centralitat d'alguns valors (com la solida- 
ritat), en les noves comunitats vivenciais i en el color 
ideolbgic d'aquestes, 6s un procés viscut per tots els 
entrevistats fos quin fos el seu any d'arribada El relat 
no canvia substancialment molt si ens referirn tant a 
principis dels cinquanta, com si ho obsetyem una 
decada després. En el primer cas: "Vam sortu 
d'olivenza ... Nosaltres, perd6, teníem uns coneguts 
aquí a Sabadell i per mitja d'ells vam venir nosaltres" 
(hvaro Garcia Trabanca): en el segon: 
"Años antes, habúm venido unos amigos de niir #s. 
UM que em  carpintero se habh venido pam <rc6 para 
Caralu& y mantenián ~ l a c i f n  Aquello pues de cartas 
y & eso. Y a l w  pues le p m p i e m n  de venirse. 
I n ~ h o p a ~  estar al~rincipio, pues le pfrrciemn la 
cara donde estaban. Que pudiem tener alguna habita- 
ci6n y estor ant P bueno, y alpnal pues se vino. Se vino 
M'padm y una hermana Nosotms MS qudzmos aUí 
hprroque61yaencdmibojoy.m6somenosSse 
armtd un poqdlo aquí [...] lnClus0 despups, p w  ya 
jllnnrábo>nos nosotms! Algún amigo nuó, también & mi 
edad mw>~c~puestamb&yoCosUomeaellosypse 
vnrcnm tambim lar fe.<> 
(Joasurii-1 
L'artidaci6 de les xarxes faciitava l'nuibada, l'es- 
iabüment deis nous pobladors, i en última ins-a 
de- la tiia del iloc, cosa que no signiñca que 
d proa% migratori fos %il, sobretot en els sws ini- 
cis qunn el &gim concentrava els amibata a 




I r a * n t a p e r q u l p w a s i w ~ ~ a i ñ e g a r a  
~ i b a a a ~ y & a i d h a c i a n n á r o  
~ a n o & m b a c t n c o a l a r ~ r a c , y t L & s p r d b n  
eanwpdl8[ ... ] ~ n o n r r p c r o e m o o m > u n  
c a m p & ~ < b n d a b a ~ a t w i a a  
~ u & s i n ~ ~ s ,  rnuchtrhms V N ~ C M I I  en n m c h í s i ~ s ,  
muchos, muchos, cayenm en Mo>rTjni, y muchos los 
drvolvimi pam m. [...] &m yo, por M pasar por ahí 
pues me vine pa ManonU. En MamnU, exacto, 
yo sokvnente e d i l  de tren y & M m r e l l  habla un 
autobh que venh aquía SabadeIL (...)Y k m ,  llegué 
aqui, ya me es& espemndo poque sabkm que 
llegaría, y b u e ~  allí empezaron mis MdoNar por 
SabaakU." 
(Juan Gonzáiez Merino) 
Tanmaieix, per al tema que ens ocupa aquí, l'inieres- i 
sant de retenir 6s veure com afecta aquesta doble rea- 
litat de l'emigraci6 a Sabadell (els sws motivadors 
entre els primen que arribaren i la forma en que es 
dodi la seva arribada), la conformació dels valors i 
actituds dels nous habitants dels banis, i I'articulaci6 
d'una identitat de barri. De fet, aquest @S deter- 
mlliB els materials de les noves identitats en dos sen- 
tits. En el primer, els nouvinguts a la ciutat no eren 
individus aillats que s'incorporaven a una reaütat 
totalment aliem. La seva arribada estava determina- 
& per una cadena migratbria establerta p&viament, 
formada col~lectivament per persones qne ii eren prb 
ximes tant en el seu origen, el poble, com en la seva 
destinaci6, la reaütat de Sabadeil. D'aquesta manera 
no s'enfiuntaven t a m p  individualment a una nova 
fama de vida, ho feien col~lectivamenf des d'una 
cultura i un sentiment de pertinen~a que per molt 
desarrelats que se senüssin els era comuna. De fet, 
els nous suburbis no eren un agregat sense més 0'6s- 
sers humans atomtzats, eren un gresol de -es 
relaciomis Ltigades per una forta s o W t a t  sense la 
quai w s'hagués pogut produi~ la mignació, enmig de 
les quals s'expressaven diveme8 identitats Iligada a 
l'wigen de caáa un &is seus me-. D'aqueste 
manera: 
"ia genre de J& & T o m  Don JMnicr poco a poco 
Jüerrcmul6~~w~important€.Enlosbautyos,  
lar conuutionw, $e toda lo gente dLI puebio. 
Emmuy t@&wsaiiren wlia d e l p b i o a  towrviüan- 
cices&uusaencasa&bsPQIIMOSy wwitabanser 
~abvoaco l i aporbawl l c s .  Un<i&l<iswIhc>ds 
g m n h s p u r h a b k p o q u e m t a e a p l o ~ t a m b i é n  
lardcndtpurblas.G&~<idr,uMm~pocodrirual, 
~ ~ & s w b e l ~ d n U s o u h ' ~ b n l < i s ~ ~ ,  
cogían m s  pnloJ pam hacer Nido y a cantar vülmrciros me i els b- d ' a u t o c 0 ~ 6  foren la d t a t  pre- 
por lo caile, que ya no se hacen esm cosas iógicamen- dominant en les *res fases d'assentament; els 
te. Cuando llegaban a casa de alguien, enmncespues serveis sociais només brillaren per la seva abSencia. 
~0)itmidoenIapuerta rodosponno. nossacaban En el cas de Ca n'Onac, un dels primen banis d'as- 
mantecaos y pestiños. Sencillamente iban dando vueltos sentament de SabadelJ, I'aigua corrent no hi amba 
por todo el bomo y por iodos los casemnes y, lar ñns al 1961; el clavegueram, ñns a qualn anys des- 
coiias que yo recuerdo, eran collar unpomtes y &- prés i la pavimentació, ñns al 1971.9 De fet I'anibada 
pues, los bautizos, lar comuniones, las bodas, que todo de la pavimentació ja ens suggereix les característi- 
el mundo sefjaba en todo el mundo." ques principals de I'aparent intervenció del *gim en 
(Manuel Navas) la conshucció dels nous banis: 
La conservació d'aquestes identitats d'origen no 
conformaven, en un primer moment, un sentiment de 
pertinenga al barri, perb estigueren en la seva base 
posteriorment. De la mateixa manera, en moltes d'a- 
questes primeres xarxes relacionals fojades en I'e- 
migració, les primeres melles de la cadena, aquells 
que havien anibat primer, esdevenien un referent 
ineludible. Havien fojat les primeres cadenes de 
solidaritat que havien pem&s a la resta acomodar-se 
amb miUor o menor fortuna a la nova realitat, tenien 
accés a les millors feines i coneixements sobre com 
afrontar les noves realitats que afectaven els nous 
pobladors. De fet, aquells que havien marxat en pri- 
mer terme, que alhora constituien el sector més mar- 
ginat dels seus pobles d'origen per motius en molts 
casos de caire sociopoiític, ara s'exigien en els prin- 
cipal~ referents de les noves xarxes socials. Aixb no 
pogué deixar d'afectar el contingut i sentit que pren- 
gueren moltes d'aquestes noves identitats. Valors i 
actituds que es reforgaren en el pm6s de conshuc- 
ci6 dels banis. 
Construint els barris 
Una de les altres carectedstiques centrals del pmcés 
migratori que es visqué sota el franquisme fou la gai- 
rebé nul-la intervenció de 1'Estat en les p r h e ~ s  
fases del fenomen, si no era en un sentit repmssiu. 
Davant d'un dels principah esdeveniments de trasliat 
de població que s'havia viscut durant tot el segle xx 
el &gim fhquk ta  no %u gairebé res. El barraqtiis- 
"Aquí hiciemn una jugada y, es que se hacúi pues una 
vivienda de tipo soeial, vivi& municipales que son 
lar primeras que empiezan a hacerse en el barrio, y 
viene a inaugurarlas Juan Carlos. Entonces asfoltan lo 
que es la camtem y las calles sobre los primeros tm- 
mos. que eran pam circular a la avenida, con objeto de 
que por donde pasam h comitiva se vea osfotodo, pero 
de ahfpam alld no se <Salta absolutamente nada L...] 
Ante h visita de Juan Carlos pues asfaltan h avenida 
que estaba muy ntal. como UM caneterita de terrem 
en muy malm condiciones, ya h nrfaitma, le ponen bor- 
dillos, se empieza a hacer los primems tmmos de 
acera, M todos, M en toda la avenida, pem empieza a 
hacerse, entonces se asfoltmr todas hs cailes perprndi- 
nilans que dan a lo m>& con gesro que fU pasabas 
visudmente y velar que todo el bamo estaba arregladolndD 
y c m  menih y seguúa sin haber clwcar, sin haber luz 
y sinhaberagua Porlohmio, laluzteníaqueserlade 
un carbum, las cIwcas tenían que ser a huvés 
de poros nuesnvs, hechos numahmte ca& uno Mi- 
vidualmenie en su casa y, el agua la teníamos que hner 
d e l o s p o z o s t i m n d o d e u ~ ~ ~ n l a d e l o s c ~ y ,  
pagmido en aquellos enmces un duv a la semana a 
los pmpierorios que tenían un solar y, dentro del soku 
W&an consoda un pozo y, de ahfse sacaba el agua" 
m=i -Md )  
De fet la situeci6 dels banis eni calamitosa durant 
aquests anys i per a i'immigrant acabat d'ami  
suposava un xoc entre les imatges mtnildea sobre 
Catalunya i les seves d t a t s  vivencials.'O Potser el 
cas més extrem inicialment foren les coves de Sant 
10 Per a us viu rcmu de les smmcioo8 que pmvou~va quest xoc: AHCONC. eahwisia e Rcsuuuxi6n Panáodez. 
Oleguer, on s'assenmn p r t  deis primers immi- 





nnni amb MS familLps sari i dio: 'Aqd el gran p m  
bkma que tenim és la vivenda L'única solució és les 
ww. Hi ha ies wvw'. 1 a la meva mare doncs no li va 
imporiar. Me'n recado que quan vam arribar era una 
nit de novembre, plovent. Ah! Nosaltres quan verdem 
al m pendvem 'sed una barfad. Quan vam arribar, 
Cs dar. era.. ., era una Witaci6, un m. dos de fet! 
1 rrune meva: 'l& una cova!'. [...] Faiiava aigua, no hi 
havia fonts, falta $higiene; a les escoles, havien d'anar 
els nanos a les esoles tots plens de fang! Una cosa! 
Vam, vam viure uns anys molt durs a les coves de Sant 
Oleguer!' 
(Alvaro GmIa Trabanca) 
Situaci6 4 a  de les coves- que amb els anys s'anh 
esmenant, foqant el trasliat de la poblaci6 que hi 
vivia a nous subwbis d'autoconstnicci6. Suburbis 
wrn la Creu de Barberh o, en part, Can Puiggener, on 
tampoc la situació era molt milior en els primers 
anys: 
"Bueno, si te cuento el barrio. U barrio, la Cruz de 
Barbeni e m  bueno e m  un desierto, lo que Paro es pue 
n o h o b l . f ~ f ~ ~ v i v ~ c o m o h o y a h o m , e s o e s l o  
prinum y, inego que las coUcs no estaban l ~ n g W ,  
~ ~ s e M n d e r u ~ w a n o s , & t i c r M y & b a r m .  
Si cm en wmno, pues em  MO veniadempoIvamda. 
brno IIllpoque ppr<ibon muy pocos coches, pcm 
psawban uaros y todas esps cosa9 y, esto en. .  Y luego 
c u < i n d o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > ñ ~ p W S ~ ~  




e i s S r r L c R p u s ~ ~ i ~ p ~ ~ ~ w o q J p o d h r w i :  
~ s i n > t a , d ~ ~ a u r s ~ o ~ a l p a q a -  
= ~ w @ 3 - a i a c a ~ p a f l f < r r p m l L l o x @ f ~  
dbonio.SwBúnac&alüainilrqioqueestabm 
~ ~ ~ n a i c n < i > l i a p p r r i r p c r h r f < t b r i w ~  
a A L o a n i > P * a w ~ ~ p v l s ~ c m  
u r ~ ~ ~ w a m h o h í m h a & h  
asfáito~da A h C r u z U e g a b a e l ~ f i d f ~  
donde es16 &m el Parro AImogdvcrs en Espmnceda. 
Allí llegaba el d h ,  ya no bajaba más pana bajo a 
ningún sitio. C 6 m  iba o bojas síno habiá no habh 
por dónde. Cuando te metlrr en el barrio, puesfigu'mte. 
Pues osí, asíestubo d barrio, e m  MO barbaridad 
Y en br casas, pursflja~e, cuando k8abUS o la casa, 
de la calle que llegabas o casa pues, 'aquí me tienes', 
si ibas sucio, puesjijate. oumb<is o CnUr y buou>, 
e m  ws e m  un desastre." 
(Juan Gonzála MMno) 
"Bueno, había zonas.. . hab& MO zona que estaba 
bastante mal en la pane de abajo de la calle Culpe que 
esui cerca del barranco. Nosorms entramos a vivir en 
h parie de am'ba de h calle Maesmizgo que emn 
casitas. No emn exacimnte estadas, pem eran eso. 
emn casas que tenía el comedor y dos habitaciones. 
Ei wdter lo t e n h  comunitario entre dos p h t a s  que 
tenía la cpra Casi todas eran más o menos d. jPem 
emn cm'tas! O, que pasa que estábamos de alquile>: 
t...] Lo pmte de arriba de Can Puiggener em  casi mda 
de outoconsNcción. O seo, coda uno se hab& hecho 
su... su casa como habíapaado. Después, en laparte 
boj4 h parte de liana de Can Puiggencr, había una 
parte que e m  auto~omrmcción y que emn todo casitas 
muy p r 6 x i m  al río. [Que fuenm los que h riada se 
lIev6 casi todo! 10 todos! Y despuls. lo que hubo, fue la 
construcción de pisos yo por parie de una entpnsa que 
sinoremnlonmlseuMiobaViSASA.Quesonlos 
p h ,  los bloqves de pisos que hay ahora." 
noasurii-) 
De fei, tai mm ens indica aquest últirn testirnoni, a 
cavaii entre la d&ada dels sebnta i setanta eis bauis 
d'autoconstrucci6 donaren pas, a partir d'un urbanis- 
me concertat entre 1'EFtat i la iniciativa privada alta- 
ment eqecdatiu, a un nou tipus de banis a la ciutat 
Eaen bems de nova planta que tenien com a principal 
difdcie,  respecte al6 anteriom, que les cases ja 
estavea oonshuides @viament i tenien un mfnirn 
d'- bhiques. Pero poc mes. 
"Bumohs incgc idn&los lndo~e?U, .y~~mLe-  
r&a&cirdmigmnk.Es&dr,rwrmnunraque,en 
& p o r e j e n @ o m ~ y a e m u n b P r r i o q u e d e  
almfoma esrabr ogonislulo d.? una nmilm 
b a x m t e m n c ~ p o r e l k c h o d e q w l o q u e s e  
hiciemnfuem vivundas,fuem pisos. t...] &m Wipp 
larcakestobnntc&vbsinpavimt?ua?y lucesape- 1 nashab&.Tmmcuenkaquetodoesm,todohUonu. 
ninyor& de la pavimmwión de lar luces, de los a im-  
bmdos y rol. todo esto, todo esto se hizo a panir del 79. 
Ten m cuenta que incluso ellos hiciemn bloques 
de vivienda, que ni siguicm les hiciem las solidas 
para las aguas fecales que se fueran a conectar a gene- 
rales. Es decir, hicieron & saiulo sí & los bloques 
de viviendos, pem hiciemn como una especu de fosas 
asépticas." 
(GineS FernBndn) 
"Urbanísticament Sabadell era una ciutat mcS aviat 
depriment. l o  em record0 a Can Rull mateu, queja era 
un bam. hi havia moltes coses sense asfaltar, les cases 
una armt. l'alhn avall. l'alhn al mig; a Campoamor... 
i ja M diguem després al Poblenon de la Salut. 
Jo &o tant a Campoamor, c m  a CM Rull, molts 
canm sew asfaltar. amb poquíssims serveis póblics. 
amb escoles moft deücitsnes. A Poblenon de la Sahit 
encara hi havia bmamns u>m a cosa habitual [...] 
Era uns ciutat que notaves que hi ha* un desashe 
urbanisüc. m dcsestrc de mUs m t  a nivell Qnca 
escolar com a nivell sanitari. És verimt, Cs clar, que hi 
havia hagut una ailau inmiigrstbria fortlssima perb m 
esva~res ,n i e%tavape ibps tres imammica  
una anarquia coasmctiva amapanyada segur d'una 
e ~ p d a c i 6  de molta gen& perqd 4s clar eis tunoys... 
Peraixbiambtdoncselsbarris,Iesas~0118de 
veins, o cls moviments veinals es mmqaven a moure, 
doa~s  taiien un camp de mball que no tenia fi, podies 
. .  . 
~ a r e m n d i c l u p a q i > b t s q u e f a l t a v a d e ~  
faltava de tot, era una s i W 6  molt ca&ican 
(Uiús Casanoves) 
Sitwci6. tota ella. que suposava un fet diferencial 
respecte al Sabadel histbric, refoqant la l a 6  de
p i b y e r  a una aitra ciutat, a un barri concret que res 
ímiaaveureamblaciutat.Enpfimertenneperi'(ü- 
llament rirbanistic que desconmctava eis nous bams 
delarestadeLaciutat,petbensegontemeperqUela 
mateUa expgibicia viveucial que imposava La situa- 
ci6 deis sulnnt~is es mostrava wm un element dife- 
nmciador innegable. 
"TCnhniosbostma*bartnntrroicimcia&quc¿niinac 
de Ca n'Oriac [...l. Émnu>~ genie d4f- poniuepm 
c ~ & s ü i o s d p C r r c n ~ s y e r a ~ ~ f U l l Y m ~ e m -  
te, em un montón de coms d&emUes, pero es que 
apartetCnhniosunbmi0,qwhanaque~CMdToni 
F a r r é s , c u o n d o ü e ~ a b a c a W t e U L ~ d e b a w v ~  
laspmuorrülar,siesqueembnrmL Yoabs13añas, 
cuando empect a trabajar en SabadeU, cIam la genie 
sabh que wnfmMs de Ca n'oriac, o venfmMs 
del Tonmte o wní<anos, c h m  por los pies L.-l. Habla 
muchBimo bono y em un kcho á#emncial Unporiante, 
muy Unportanie. Bastaba con que pasases por donde es 
ahora el paseo Manresa y mirases a la gente a los pus 
Segibi como llevmes de bam los pies, pues así ibas. 
Me acuerdo incluso que al principio, bueno en 
un momento determinado te daba un poco de apum. 
Crranáo yo empec¿ a trabaja< primem m un almacén 
de e w e t e h  [...l. Y después me fui a trabajar en un 
despacho tenü, a los 14 &S y medw, muy jovenciUo, y 
nsuita de que, jodec de que te daba apum, te daba 
 alm mente opum. Genemlnbmle ahíen los &spachos. 
enoqwltMnpopmlome~a,  terezalabanunpar 
& tchspam que ni u hicieses el M e ,  con lo cual, ya 
n n p r c ¿ a s e r u n p o c o ~ ~ a l a g e ~ q u e h a y m  
micaiL?.~~orqucciam,lagentequehobdommicalk 
nobajaban enfdbricm de canonems, de MI y yo tm- 
~meldespa&&Maü,conloCY<J~aliáa 
nobajUrlIrrwdorrnoboLm,conunas&tas&ague 
y me ponía lar botas de agua, m Ca n'Orioc, y cuando 
llegaba ai cenhv. cuando M habla genie, me qniiaba 
larbo~,meponíalosurpmosymegumdoba,pues 
c I a m , p o q u e d a b a ~ p o c o & w r g i l m u r & b a ~ ~ ~ ~ )  
&apm,poquefmtabaqconunascierrosgmrcJ. 
Y~saemunpocoe~lrdpCrmnciademiirdeCan'OrLr, 
emeness ~ m ~ . P b r ~ I i U p u f c ~ I W p u s & &  
yavcusbkpcmw,tanraárfulun,&bsneiívac 
pamayu&nwquhdsa~rmncinicia&ch#. 
r o n r o ~ . w n a d e b C i Y d D d ~ t C R I . ~ > ~ ~ ~ d  
I K 8 q u e o ~ ~ i a r d e h C i Y d D d n d c ~ ~ t d c R L  
Era Ca n'Oriac. Ca nn'Oriac y io&s los bnrria<, pique 
tsrhamigurtcsporWipplarpar&s q u c m m  
p < ñ a ü í m b s ~ ~ c m l a r ~ a a W &  
b a n o q u c n < w ~ ~ ~ ~ q u e C n r n i g J  
l a @ n t e & C u n n ' ( h i < i s ~ . x > ¿ ~ ~  
cara,~¿mnacafmcosa" 
(Maaucl Navas) 
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tava amb apamIls que així ho aaeáitaven." Baixant 
de l'estadística als bams: 
"H& pues yo te puedo &ir que m el año óó 
fueelprinicrtekvisorqueewóamiuua Yenelóó 
quiemdecirquenoeramuycorrientequeen locasa 
de un ~ l l d o r  hubiera televisor; por lo tantofiu un 
privilegiado, y@ un priViie@ar.b poque plEciSmnle m esedanr idrnh~odoyelpadr inopuesemun 
representante de qpomtos de estos y entonces me lió 
de tai manera que ya vino el de h casa de los televiso- 
res a mi casa con P1 y 'venga que te dmMs rodar 
losfacilidodes y M S¿ que'y me vendieron tan bien 
lo escoba que la cornprt. Y sífue elprimero y vuelvo 
a repetir que en lo escalera m f i  o sea lo que es h de 
todo el bloque, pues me parece que si habhn tres 
tehisores en aquel momento, ya me estoy can' casi 
(Gin6s Fernández) 
"Ellos compramn un tekvisor; un televisor en blanco y 
negm pequeñito y nosotros me parece que c o m p m s  
una nevera, una peque& nevera y cnionces veúmws 
l o t e l e v ~ e n s i r c a r q  larpelfcuias.ibayoy m i n o s  
senrríbamos en la todos IZUI v i d  h pciícula 
aquella yavesiúhpel&uhquedaban.mepameque 
lopel&ula~&bantodoslosm<irk?sMdsmárenh 
rek y h nevem que teníamos M S O ~ S ,  una nevera 
pwlueAita. pues entonces allinos arreglábamos iaa 
dosfmnü*is, a meter alK Como M habíh mucho que 
nccer wmpoco, t<impoco era muy...., de cso sl que me 
acuerdo. me cap en ia leche. Bueno, &m, unos mih- 
n u u l o n e v e m y e l o a o e l ~ c S L "  
QDBD cionz&E M&) 
sta une societat en la qoal molto dels 
delamaiitatimpmen- 
ea ella, s'bavien de g e n m  en 
comunitat viv& reforpnt-ne el paper 
lm persones i on l'oci era qwlcom 
gaVebé exclusivamcnt dins del 
P P . - . w P w ~ f ó f U  
m e n @ i ¿ . ~ h r r b h h p n s i b i ~ p o r l o -  
~ d e h o y d h . c o n l o C Y l J ~ e m t a n d @ k i l  
cmenceraalgvim üsoesOnr0,hoydíaesmárcan- 
~ c d ~ l ~ e r a a l g n i e n q u e h o y . v L r r o h & k v i s i ó n  
y que le han nprrido40.OW veces una cosa alfmUI 
acaba creyéndose h televisi& y es muy EOI)IPUE<U6 que 
iúpuedasdirigineahgmtepam.. Hablóbanwde 
cosas nury diferentes, habl&mws de s d i d a d ,  habu- 
bomos de h sociedad libre, empemms a leer a gente 
que habiabm de amor libre, que habbban de h lucha 
de closcs, gente que te hablaba de los repercwiones 
del marxismo, con 17 &S empccP a leer libms. a 
hacer senu'nan'os. hacer cursos y todo eso fue creando 
wa dinámica detemmuMda" 
(Manuel Navas) 
es una conglomemción humana, se empieza pues en 
los pequeños &res que empiezan a ponerse en h parte 
de delante de h c m  [...l. Ono de lar relacwnes era 
pues m los deportes, en el e t c o  par¡&& que es a 
d o n & ~ a n h u l ~ , a ~ ,  
N c n d o n o n o s ~ v s r e n c a w , o l o l , p u e s e n h  
I i o m d c l ~ p o n l u r u h d e d o r d e l f m a o l ~ u n  
Parn&-&=. Y bww, dlf ibaa 
Defet ,comlamajoria&test imooisre~en 
els fragmento citats anreri-t, ben aviu en d ctn- 
tred'~sbes~>vesxanres,quetenienel8aimrn: 
n a h n a l c n e l b a r r i s o r g i r r n ~ 0 a 8 d e t i p i i s  
s o a a l q u e l e s ~ e n u n s e n t i t d e t a i m i n s f s i  
l a w v a ~ M v l e o c i a i b a v i a c n s c a t ~ . ~  
p a u n i n b s n i s m t r ~ t t m b c ~ a i i a h a d  
q w s a l a 5 e V e B o a f i o a t a d a a r m b ~ ~ t w -  
litat, prodnls w@ba&m soeiels i enhts da i -  
n l s a l n b u n f a t ~ r e i v m d i c p t k , ~  
~iPolidanqnevrmdonarnsiedannaBkolami- 
O a d a e l ~ s c a t g r r e a t i ~ d e b a B L P e z  
~ - l l e ~ e X e m p l e s .  
" I r l l i , . ~ d s o i i s s w l ~ d l ~ e g  
&JOC&s.bdc&[~.l~molt.goatjow.'Rebm 
g m p g d ' ~ ~ & 1 8 r 2 l ! G n ~ d c p r p  
uhilts!Desptsles joves... Tantésaixlqiieelpimer 
acte, públk, qiie es va fa a SabdeU de la postgoma 
en un Rimr de Maig, va ser a T ~ ~ .  [...] 
iksp& ja vam tenir cootacie amb el Pobleoou. dsprCs 
a Ca n'Oriac. Es van estaidre a la mjoria dels b a d  
de SabdeU. A Tom-mmeu, el Poblenori. Ca n'Oriac 
- b u n i o . ~ . ~ ,  CsnRull...Ivaseruna 
-a m- no? 1 vam treballa la problematica dcls 
joves treballadors." 
( k v m  Grneia Trabaoca) 
"La revisa Tan Onach'em portavoz del barrio, inclu- 
so se vendio en el eirtmnjem tambiCn y, claro, em  un 
atmcrivo porque entonces los W o s  pues, como sabes. 
110 estaban intervenidospor el EStado y. por lo mto .  
quien decir que clam ten& un aímctivo, dijémmos, 
como un imnderh, dijéramos, de poder decir pues 
aquelhs cosas que o m  medios no querion  publica^" 
(Fraocim Morales) 
Ped si les organitzacions de caraCter obrer, com la 
JOC, I'HOAC, i més centralment les CCOO. i la pro- 
ducci6 de mitjans de comunicació propis a partir 
d'una multiplicaci6 de butlletins i revistes de bami 
com mai s'havia vist, eren el tramat de fons que 
nodria part de les identitats d'aquestes xarxes, fou 
amb la creaci6 d'associacions de veins a partir de 
mitjans dels anys seixanta, on els barris trobaren el 
sea poaaveu naturai per fer h n t  a les seves pro- 




~ h a b & ~ c & e n ~ r d d s ~ , & &  
bqueShopdc~dcSobidsIlpmaorribriw 
k r b f < i n f n g M o c J c w h ~ ~ w c c m c l p r l m e r h t m -  
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~ w n < S f r r ~ ~ ~ h B a , h i c i n W a  
Cobcmaci6~ que e n  él. HabromOs quedodo pam o m  
día volver a ~ Y > U ~ I M S  con todos los podns y rodos allá, 
éi hab& estodo de acuenio y cuando l l e g m s  ai oho 
á& el director del c m m  nos dice que no tiene orden 
de que nos dejen el c m m  pura la reunidn. Nos vamos 
M numifesIlici6n hacia el c e m  m medio del camino 
nos Vireme& lo/.Cm pública Cuando e& a piuito 
de cargar llega un policía secnta. que vive todavh 
en Sobadel1 de los que en aquellos mmentos W f a  y
conocidos por todos, tanto él pam nosorms como MSO- 
hos para él. I. vamos, se interpuso en aquel momento, 
l i a d  al A y m ' e n t o ,  aplicd cdmo estaba la sihroei611, 
que estaban a punto de comenzar uws  enfrentmmnientos 
con lo manifestaci6n Y entonces accediemn a recibtr 
a uno comisi6n. y tumido llegamos al Ayuntamiento 
nos llevamn los mismos coches de h polic h.." 
(Francisco M d e s )  
Tanmateix, és evident que aquest proct?s no va afw- 
tar de la mateixa manera tota la poblaci6 dels banis, 
com també ho 6s que en la capacitat de mobilització 
que va mostrar el moviment veioal, de la mateixa 
manera que el moviment obra wnstnii't en pan des 
dels mateixos banis, s'evidencih la seva intensitat en 
les h n e s  del franquisme. Sembla ser de tota 
manera, segons els mateixos testímonís, que es man- 
tenien actituds diferenciades segons el tipus de bani 
del qual parlem. De fet, semblaria que hi ha una 
correlació directa entre participació de les persones 
en la c0118truwi6 del propi b d ,  i participaci6 pos- 
terior en la vida del el i en la capacitat de mob'üit- 
z8ci6. AUI: 
"h M cvondo seforman tinicn dhámbs dufin- 
f<u.Aqdy~he rnmOoMdoonrwdcque~(~hasuu~s 
htmskiodc~0(~smccci6n, tsoquic~&cirque 
C m s  din- rodox de imignatcs, que q U r s  
i & ~ s y c s o h a c n a d o l m a s r e l a e i a i c s m r r y  
inqmnanns.sinnn8oFgq curindocsunnlckwp 
&MMmdarhechas, bicnporúiiciotiulipmuidoopor 
h inicia!iva municipal, hay omu carnctcrbticas. iicncs 
yyalorimcs~hechoyn~oncrsycicstdraisI<doen 
h<clr~aesomrnuoaNondoscwhocinido&ad& 
d i j ¿ m m ~ ~ , c o n c c l c ~ & t o d o s ,  y ~ ~ a p r e m d  
agu4unovioicinclusoaciyudanc,tdtrloormm 
cuando8 l a e s t á ~ a o y v B o r l c a A T o d o e s o  
crea una convivencia y una forma de ver lar cosas dis- &nohahabidoningúnripo&niovmtimto~unque 
t i n r P s a N M d o N I v a s O U d y y a e S f d S ~ m r u  se hoyo ~ ~ c o ~ p a n a  decir: 'Süknrx, 
cam y no rinus que agmdecer a ningún vecino nada." emnosn>mspondeyesmlom@nosyutolomvindr- 
(Fraucisco Morales) cammpoquetmemarder&oaeüo:jaw&." 
(- -) 
"No, h convivencia aqui m Campoamor: siempn ha 
sido buena porque no ha habido comm>Ivencia Esie 
bam'o ha sido un bamo muy despnocupao de Iodo 
"AUg. als Meíioals, era diferent del Pobleuou t...] ja 
eren misses m& tradicionals. No fziem aüb de &-se 
lo que ha sido responsabilidad colectiva; no ha habido tots com al Poblenou al cosiat d'una taula, sm6 que al& 
ningún tipo de..., es decir muypoca, muy poca pariici- encara que no e4 foties gaires omaments i coses, @ 
pici6n, muy poca pmupacidn. Esa plaza que está ahi, bueno. wll dir que ja era una cosa. doncs ja era una 
h plaza Picasso. eso em un vertedem, eso lo h a b h  panbquia i tal. [...] Venia un tipus de gent tradicional. 
mliazo pam hacer todas las vigas de los pisos estos i d'aquesta tradicional clar allb era una obra, eren pisos 
porque los sitios de aquí de Espmnceda Entonces, d'obra sindical, per tant alla hi hada gent de tot. 
cuando la empresa se m u d ó  l...] eso lo UIiuriliv5 el 
barrio pam hacer un vertedem. AUf es donde se venia 
toda la basum que sobmba en casa y que h gente pues, 
enfin, se timba y ahi iba apamr [...l. EntoncesfuUnos 
cinco o seis personas que estábamos en h Asoc~ación 
de V d s  un domingo y dijimos eso  hay que darle un 
gim aquí. Cogimos unas camtilhs, unas p& y 
comemmws a lunpwr todo eso y bueno de todo el 
barrio se aceramn como unas dos o tres personas nuls 
aparte de los que Lmmos de h junta. pem iodo esto, 
todn la limpieza nos h tuvimos que hacer nosoims. 
Thjimos un conzainec lo llenamos dos o ires veces y 
apariirdeaqdyaloquehicimosamn>Cs& hasocia- 
ción, fuc pillar algún d i m  para rmrr una paia que 
nos hiciera unos hoyos y pusimos m s  árboles, los pri- 
mems m s  árboles que se pmUSIemn fucmn los primems 
quehayaqu[mhphur Ydcspucs~segúnnfuimos 
ponimdo algunos mdr, nos fuimos a lar pistas, cogimos 
unos boniillos que habh allf qur h a b h  timos de nlgu- 
M tMlbih, h a b h  hecho. NOS 10s hyhyMos 
M s o m  mismos, los fuimos ponido, pem, vuelvo a / n p ~ e ~ c m e l r ~ & s e i < o s i c t c p c ~ .  
Muchos de los vecinos que pasaban por a l U p w  se 
; q u u l < i b < u i m i ~ n o s y p w s . m ~ s i ~ s e r e h m  
I nuesaar~ssfquesevdvhnpom.. ,  mjenrrbndoun 
b poco, pem se reúa En& ha sido M kmio, pvrs un 
hurioquenokunatmdicióndeYni<kdy&pno~m- 
' p o f i d n d e p o r c o w s q u e n o s h a n ~ t a o a ~ y q u e  F 
: 
Basicameut gent ueballadora. scnzilla, sense cap ideolo- 
gia especial. @ Q clar tambt hi havia els típics 
dona, gent del que segurament algun familiar 
o alguna fosa així, ii havien dona el pis. o policies, o 
gent una mica addicta, p@ Q clar no deuavcn de ser 
pisos d'aixb. [...] Ei que recado durant aqueb has 
anys més o menys quejo hi vmg estar, dones que la 
gent diguem-ne m& nmmal sense cap ideologia o tal, 
es va adaptar molt a la wtra foma de fa; wll dir que 
no, M va haver-hi allí de dir un nbM. Sf que en cauvi 
va haw-hi gent que era addicta al doncs va dei- 
xardevenirotsuonaacmuddistantopotrcrenmva 
per d'aixb, per sa, o per compür el precepte que ii 
h a v b d i t  PerbnuldirquepievesqueC8clar,iagent 
dignetu-ue po-*gim ja van vaue que msabs d v e m  
per M a b ,  per un alúe tarad." 
W h  -m) 
Tanmateix, si be en els barris de mva planta. a 
d i f h c i a  dels ba& d ' a u t o c o ~ c e i 6  com les 
Temiw, la C m  de Barbe& el Poblenou o  Ca 
n'Chiac, la pr&ncie d'aquestes xanres de solidaútat 
era menor, i  a la vegada la infldncia de les organit- 
zacions que havien sorgit en eís primers barris d'im- 
migraci6 de Sabadeii, era m& externa al prupi baui, 
tampocdeixadesercntqueamblesvaguesdepaga- 
mant d'inicis deis setanta, aquests tiagwam un p m  
tagcmisme noton." 1 Cs que. de fet, fou sqilestamatei- 
12 Pex al d c s e n v o l ~ t  d'qem foima d'acci6 wl.kctiva, m aqucais tnuris, vaa: R i d  WmfN~3. "El mavimcat w7d a 1%- 
i Univdtat PompaFi Paka. Barcelona, 
xa acció reivindicativa i el pas a I'acció política per la 
iluita d e m d c a  desenvolupada en els diversos 
banis de SabadeU, fos quina fos la seva intensitat d'i- 
dentitat com a barri, la que po& finalment les bases 
perla superació de la dicotomia banls-ciutat. Al cap 
i a la fi la immigració, la situació als banis, les iden- 
titats que es generaven al seu si, etc., sembiava que 
tot apuntava cap a M mateix cami: 
"A nosaltres, a I'+a aquesia ens va tocar viure uns 
momenu determinats. Nosaltres ens vam trabar que 
esrrlvem a empreses que hi havia movimenu conflictius, 
i sobretot la Uuiia obrera en general, les UiLxmts sindi- 
cals, les UibeItats democraoquw. L'esglcs'i uns a l m ,  
molts de nosaltres érem creients, i'església amb e1 
Conciii Vatich, va haver tota una transfomLan6 i ens va 
tocar viun aquests moments de, de ... (somriu) de la 
vida, no? De dir, i'esgiésia par una banda, la probled- 
tica social i sindical par una aiim, la problemstica 
polltica i Les UibeItats demodtiques per una aitra.. . 
Bueno, per una altrs! Moltes coses anaven juntes1 Casi 
tot anava junt, wT' 
(kvaro Gada Trabanca) 
Ciuiat i ciutadania 
Si eis mateiials, fragme.ntaris i parcials d'un pmcés 
m6s profund, complex i contradictori, que hem 
esmentat a partir d'una sola font, mostrcn una d t a t  
que travessa gran pan del pedode üanquista, a mit- 
jans deis anys setanta aquests estiperen en la base de 
les fortes mobiiiaacions socials i polítiques, que con- 
tri- deñnitkment a la constmcció de la ciutat 
d e m d c a  ea el css de SabadeIL En aquestproceS,13 
e q & h m U  despnSs de les mobiiitzwions del 1973 
peicontlicte & la Granvi que i n w m n  gtan 
psaddsbrnhp&~gdhuc8e<:torsdelcentn,  
el m d  & bita desenvolnpat pels bamis s'estengué 
per tota la ciutat. Pad~leiammt, les organitzacions de 
ceriictersocialipoiíticquetenienlasevabaseprinci- 
pdcnelsmateix(>sLuuis,esfgwihegemMquesala 
cmEaf convatint el pmgrama social i politic que 
hvim &wmiupat el Uarg deis anys, ea ineludible 
p e r i a ~ 6 d e n i o c r a t i c a  
Finaiment amb la consecuci6, el 1979, de 1'Ajunta- 
ment democrStic, després d'un llarg interregue on el 
poder municipal franquista havia quedat wl.lapsat 
després de la vaga general de Sabadeil del 1976, s'i- 
nicia el pmcés d'articulació d'un sentiment de perti- 
nenga ja no només al bani, sinó tamM a la ciutat, a 
Sabadeil. Les bases per a aquest camí foren posades 
per les mateixes persones que des dels recursos gene- 
rats als bamis, en les seves xarxes relacionals, havien 
desenvolupat tot un programa social i polític de traus- 
formació de la ciutat. 1 és que el sentiment de perti- 
nenga a una ciutat, com denunciaven molts dels 
habitants dels barris, va lligat indissolublement a 
I'existencia Cuna ciutadania. A la possibiitat d'exer- 
cir drets i d'incidir en el seu destí col.lectiu. Nom6s 
quan aixb fou així, els banis es transformaren defmi- 
tivament, i es connectaren urbaoi'sticament entre ells 
fomiant una comunitat vivencia1 que anava mis enllh 
dels iímits del bani. D'aquesta manera no tan sols les 
identitats de bani es pogueren compartir amb un sen- 
timent de ciutat, sin6 que elles mateixes estigueren en 
el mateix origen per tal que aixb fos possible. 
